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El 16 y el 17 de julio 
 
El Instituto de Salud Carlos III analizará en 
un curso el papel de los Institutos de 
Investigación Sanitaria en la Acción 
Estratégica en Salud 
 
 El encuentro forma parte de los Cursos de Verano de El Escorial y  
será inaugurado por el Director del ISCIII, Antonio L. Andreu 
 
 
 6 de mayo de 2013.  Analizar el papel de los institutos de investigación 
sanitaria como eje prioritario de la investigación e innovación en salud y su 
prioridad como foco estratégico de la Acción Estratégica en Salud es el 
objetivo del curso organizado por la Subdirección General de Evaluación y 
Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la 
programación estival de la Universidad Complutense de Madrid que 
tradicionalmente se celebra en la localidad madrileña de San Lorenzo del 
Escorial. 
 
El curso, denominado “Escenario Estratégico de la Investigación en 
Ciencias y Tecnologías de la Salud”, se celebrará los próximos 16 y 17 de 
julio y será inaugurado por el Director del ISCIII, Antonio L. Andreu. 
 
En él participarán tanto miembros de la Subdirección General organizadora 
como representantes de diversos institutos de investigación sanitaria 
actualmente acreditados que abordaran en el engranaje de los mismos 
tanto en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013-
2020) como en el Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de 
Innovación (2013-2016). 
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